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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR/
DE LA ARMADA
Licencias ilimitadav.—Se concede :icencia ilimitada
para dulicarse a la pesca del bacalao en los mares
. Terranova e Is:andia r en buques de la
P. Y. S. B. E. al Marin._ro Distinguidc d Mani
(Ira Juan Calo Rodríguez; •Marinero de primera' Ig
nacio O1iv7. T lo-a, ambos de la dotación de! cruce
ro Galicia; Marinero de segunda Manuel Lehalpe
Itza, de la dotación del cl-ucern Canarias, y al Ma
7inero de segunda Enrique Carretero Sol_er, con
destino en el destructor Churruca, en las ,.condici -
nes establecidas en la Instrucción de Organ:zación
del Estado Maybr de. :a Armada número 185 de
II de junio de 1945 y á partir de la fecha de esta.
Orden.
iMadrid, 3 de julio de- 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. --- Se amplía la Orden Ministerial de
20 d? diciembre de 1949 .(D. O. núm. 286, pági
na 1.803) en el sentid de qu'e el Teniente de Na
vío (E) don Jacinto María Garau Cabrer desempe
ñe. echmás dl destine de Profesor de 'a Escuela
de Armas Submarina: qu-. le confiere la citada Or
c_I,In Ministerio!, el de Jefe de los -S4-rvicros Eléctri
cos de la Estación Naval y Escula de Armas Sub
marina de Sóller, considerándcse éstos, a todos los
efectos, pertenecientes al mismo destino nue el cita;
do T riente de Navío tenía ya asigsnado.
Madrid. 30 de junio de 1950.
REGALADO
E,xcmos. Sres. Alm' iranté jefe del Estado•:Mavor
de la Armada, Vicealmirante j•--:fe de Seiici'
de Personal, -Comandante General dé la Base Na
val de Bakares y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Situación y destino —Con-- arreglo a lo determi
nado en el. párrafo segundo dl artículo .sextr: del
Dzcreto de 23 de septiembre de 1939 (D. O., anexo
'número 1), v per haber resultado absulto en la
cau-a número 105 de t948, instruida pr:r 1a juris
,
1
N ame ro 152.
dicción del Departamento Marítimo de Car(aglena,
-
se dispone que d Teniente de Navío D. Manuel Ele
na Manzmo cese en la situación dz-. "procesado" que
fijó 'a ¡Orden Ministerial de 14 de junio de 1949
(D. O. núm. 135). y se reintegre a la de -actividad",
embarcando en la División Nav31 del Mediterráneo.
(lestin-, se confiere con carácter forzoso a
todos los., efectos.
!Madrid, 30 de junio de i9ço.
"REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Iref_ del
!Servicio de Personal, Ministro Togado Jefe de la•
Srz.cción de Justicia y General, Jefe Superior de
Contabilidad.
9
iSituarione,.;. Con arreglo a lo dispuesto en el
apartado b), n irma cuarta del capítulo segundo y en
e, párrafo tercero, nórma primera del capítulo ter
cero do la Orden Ministerial de 30 de septiembre
de 1946 (D. a núm. 226), se dispone s considere
al Capitán de Corbeta de la Escala Complémentaria
D. Juan Moréu Hurtado 'en la 'situación de "reem
plazo poí- enfermo", en 'esta capital, desde el día 16
del actual, fecha en que terminó los dos meses de
prórroga de licericia que, por dicho concepto, I:- con-
"
cedió la Orden Ministerial de 4 'de mayo último
(D. O. núm. 1°4), debiendo percibir sus haberes por
la' Habilitación General de este Ministerin.
Madrid, 30 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción C_ntral y del Servicio de Personal y Gen,-
' Tales-. Jefes Superior de Contabilidad y del Servi
do de Sanidad.
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.— Como nsultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informal
do por el Servicio de Sanidaa 'y- lo propuesto por
el de Pírsonal, se dispone que el Opeyario de pri
,
mera de la Maestranza de la Armada (Carpintero)
D...Francisco Márquez Aleu -pase -a la'situación d.-
"jubil-i4ç,:” por inutilidad física. -
Madrid, 24 de junio de 1950. .
REGALADO
Excmdls. Sres. ntán General del DIspart@mento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
rsonal y Generales Jefes de Sanidad y Su
Contabilidad.
•
•
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EDICTOS
Don Manuel García López, Capitán de, Corbtta &-
pa' Armada, Juez especial núméro uno de la Co
mandancia Militar de Marina de Ceuta,
, Por el, preseáte hago constar: Que con fecha
de octubre último, la Autoridad.Judicial de teste, De
pairtomento Marítimo, de acuerdo con dictamen del
ilustrísimo seilor 'Auditor, ha ,venido en decretar el
sobreseirnientó definitiVo de la causa núm. 125 dt-2
1949 instruida por supuesto cilio de daños, ien
zón.a. los 'sufricl9s por la escollera de poniente del
muelle de la Puntilla, de Ceuta, al -colisionar con'
la misma buque italiano Pietro Bibolini, El día 20
de junio de 1049. Dicho- sobreseimiento,. conformé
.
al punto 2.<" del artículo 723 del Código de Justich
Militar, :sin declaración de responsabilidad 'criminal
para el Capitán del citado buque,, •rn- cuanto 'al de
lito, por •no ser el hecho re:feridel constitutivo del
mismo, y sí de una de las faltas previstas en el apar
tado g) del artículo 76 de la Ley Penal .de la . Ma
rina IVIercante; ,para cuSra tsahción delega en el señor
Cornandante Militar . de Marina de esta .Provincia.
Y para que sirva de notificación al Capitán. .d.?-1
referido bilqUe .D. Tealdi Eugenio, vecino de Mon
za (Milanc-italia) y cuyo actual paradero S2 ignora,
libro el presente, que será publicado ,e1;! .el Balefln•
Oficial del E.qado y DIARIO OFICIAL ..DET, MINISTE
RIO DE MARINA, en Ceuta :a veintidós ,de junio de mil
novecientós cincuenta.—El Capitán de..Corbzta, -Juez
espl:cial, Manuel García _López.
•
Dnn Benedicto Urrutia Arrizubieta, Teniente . de'
Naví-, de l Reserva Naval Activa, Ayudante Mi
Jitar 11/1.-iTina del Distrito do Motril y Juez ins
tructor del expediente •de salvamento que se ins
truye len esta Ayudantía por- ernbarrancamient"12•1
motoyelno Flor del -Mar, ccurrido en 'la madru
gada del día.. 20-c1e juni, en el Puntazo d Car
cbuna (Calahoncia), y sacado por los pesqueros
Juanito, José, Estrella Polar y Churrucir..
Hago saber: Que por- teste mi prifner. Edicto, cito,
llamo y te,mplazo a las .personas o wrsonat que tenga
algo -que manifestar en pro o en contra, pára que
en el pila,zo de treinta días a partir de la publicación
--del presente, .haga su presentación en este Juzgado
de Marina, sito er: esta Ayudantía, -y deponga
que a su 'dietrecho • convenga, iadvirtiérndoseles que
transcurrido dicho plazo, 'no :será atendida, ninguna
reclamación.,
Dada en el puerto de Motril :a los veinte días del
mes de junio de mil ncvecientos cincuenta,--El, Juez
inátructor, Benedicto Urrutia Arrizubieta.
1r~~~~~~1■11.11,
Don Ramón Sánchez Gelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor de. la Co
mandancia Militar de Marina y del presente expe
dient:' núm..233 de i4' eon motin de
la pérdida del Nombramiento de Segundo- Me
cÁnico Naval de Frtancisco Fernándtez Marfil, del
Trozo de Málaga, ,folio 137 !die 1905,
''Hago saber: Que por decreto auditoriado del
Excmo.' Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz declaró jústificada la pérdida del
citado' documeinto ; incurrie0o en responsabilidad'
quien haga uso del mismo y no lo entregüe a las
Autoridades de Marina.
Dad .en Algeciras, a los vientiún días del mes
de junio' de
• mil novz•scientos cineuentta.—El Teniente .
Coronel., Juez instructor, Ramón Sáncheo:
Don Ramón Sárk_12z Glos Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del
■expediente núm. 198 de 1949, instruido con mo
tivo' de la pérdida •e la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto 1de bste Trozo Rkardo
Maderal W-drigut,z, del reemplazo .de- 1938, fo-•
lio 2 de 1938, •
jHiago . saber: Que por decreto auditoriado del
ixoelentísimc, señor Capitán General del Departa
mInto Marrítimo de .Cádiz se declaró justificada la
pérdida del citado docur'nento; incurriendo en res
ponsabilidad quien hag,a uso del mismo y no lo en,-
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado sil Algeciras a los diez y nueve días del
mes del junio de mil novecientos cincueilita.—E1 Te,
niente Coronel, Juez instructor, Ramón Sánchez..
Don Manu.1 Romero Hume, Capitán dé Corbrta
• la Reserva, Naval Activa, juez instructor del ixpe
diente núm. 301. de 1949, instruida por pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima ch! Joaquín
¡Lozano ,Vasco,
Hago saber:: Que por decreto auclitorial,3 d: 'la
Superior Autoridad del Departamentc, Marítimo de
Cádiz, de fecha, 27 de abril último, 'se Ae'clara nulo
y sin ningún vabpr el aludido documento, ivicurrien
do (Ti reponsabilidad quien lo posea y no haga 'en
trega del mismo a laS Autoridades die Marina.
,Siqvilla, a los tws' días del mes de mayo de mil
novecientos cincuenta.---El Capitán d Corbeta de ,
lk Reserva Navq1 Activa, Ji instructor, Manuel
'1?umero Hume.
y
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Don José Florentino Barandica Zabala, Teniente de
_Navío* de la Res .-rva Naval Activa y Ayudant
Miliíar de Ma'rina del Distrit-_, .de La-str.s,
Hago saber: Quz-- con esta fecha le ha sido expedida duplicada Cartilla Naval y "Libreta de Inscrip
ción Muritima Dl inscripto d.; este trOZ E4aristo
Rebollar Fernández, per haber justilcado su extra
vío o pérdida de tales documentos en los, términos
que previenzn las ,00. MM. de 28 de-diciembre•
de 19.4.o y 27 de febrero de 10“, sie-nd- declarados
nulos y -sin valor alguno los erg-inales: incurriendo
en responsabilidad quien 1{1s tuviese y-no :os entr.-
gase a las Autoridades de Marina.
:Lastres, 6 de mar de 1950. — El °Teniente de
Navío, Ju z instructor, José Fiorcntino Barandica.
Don César Botella Catandre. Capitán de Corbeta
(S. M.'); Juez instructor del expediznte Varios nú
mero 114 dc: 190,
-
. -Hago s:tber Que apribada per decreto auditoriado
de /a'Superior Autoridad judicial de está Base Na
val, la périida de la Librita Inscripción Mariti
•m_le -Agustín Santana Dávila, folio 309 de 1924;
d- este Tuzo, ,se declara nulo v sin valor dicho do
incurrienciT en responsabilidad quien lo
fr-11-r.z y no entrega a a Autoridad d Ma
,
Tina.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 1950.
El Juez instructor, César Botella.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Pwnte,. Te
niente de Navío (S. MI Juez instructor del expe
Idieme de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Marn. Izuel Esther, fe
-
- lio 34 de 1941 de estas Capital,
Hago saber. Que por decr to cid excelentísimo
señor Capitán General del IY-pártatnento ha sido
declarado nulo y sin ningún valor el aluclidr docu
mento. ,
■••
La Coruña. 2! de junio .cl3 1950.—El. Teniente
de Navío. Juez instructor, Juai4 Francisco Rodri
guez.
pul Francisco Gómez AH-1.,o, Capitán de Infantl
ría de Marina, Juez instructor dé la Comandan
cia Militar de M-1!rina de BiIb.Qv dd(1
(ie, pérdida le la Cartilla Navál instroído
a favor del incripto Daniel Pascual Arteche,
1 Hago saber: Que en el expr-sado expedi-nte, pf,:
resolución de la Supe/1c r J¼ utoridad juri díccion
del Departamento, recaída en ,e1 mismo, ha quedadonulo y sin valor, alguno dicho docume?to., incurriendo .en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del •mismo, en un plazo de quince día,
a la Autoridad de ¡Marina correspondinte
Dado en Bilbao, a ks veintiséis días del mes de
junio de mil novecientics eincuenta. — El Capitán,
Juez in,tructor,. Francisco Gómez' Alonso.
Don ,Francisco. Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia.
de Marina dé Bilbar.. del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
instruido a favor del inscripto Vicente Roca
Uriarte,
4
Hago saber: Que en .el expresado expediente; por
resolución de la Superior Autoridad. jurisdiccional
D:partamento, .recaída ,en el mism,c,, ha qtredade
nulo y sin valor dicho documentó, incurriendo en
r-sponsabilidacl la persona que lo posea y no haga
entrega del mis„rw, en un plazo de quince días', a
Au.tcridad de Marina' correspondiente
D7:do 'en Bilbao, a los veintiséis- días del mes de
junio de mil nov:cientos cincuenta. — El 'Capitán,
Juez instruaor, Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez. Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, .Juez instructor. de 12. Comandancia
-MiTitar de Marina de Bilbao y del expediente dé
pérdida de la Cartilla Naval Militar, instruido a
favor ek. Andrés Varona IVIendía,
, Hago.. saber : Que cn el citado expedient-é, 'por
decreto de la Superior Autoridad, jurisdiccional del
Departamento, obrante al folio 7, ha quedado nulo
y sin valer' alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que posea y no haga
.entre.1,7a, del mismo, en un plazo de qtiince días, a
la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los veintiséis, días del mes de
junio je mil 'novecientos cincuenta. — El Capitán,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
•
Den José 'Díaz i Hernández, Capitán de Corbeta de
Reserrva. Naval Activa, Juez instruetn.r del
expediente núm. 373 de '949, instruído por pér
dida de ,la Libreta de Inscripción Marítima de
Jugn Márquez -Gómez;
Hago saber l Que .por- resolucil5n recaída en 'dicho
expediente, ha quedado. nulo y-sin valor alguno • el•
1
•
11
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referido duocumento; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de -Marina.
Hueva, a. 24 de juní-o de 1950.—E1 Capitán de
Corbeta.,4Juez instructor, José Díaz Hernánd-z.
Don Jesús Alvargonzález Leste, Teniente de Navío
de la Escala Complementaria de la Armada, Ayu
dante Militar de Marina "del Ditrito de Luarca,
;Hago saber; Que -por el presente queda sin valor
alguno la Libreta 'de Inscripción Marítima,- folio Io
de 1928, del inscripto de este Trczo Celestino Gan
cedo Ochoa, hijoede Francisco y Ramona, natural
vecinn d Luarca, de véintiocho arios de .?.dad, in
urrien¿o en responsabilidad quien poseyéndola no
la entregue a la Autoridad de Marina en el plazo
de/ocho días.
Luarca, 28 de junio de _1950.—E1 Ayudante Mi
-
litar de .Marina, Jesús Alvargonzález.:i
Juan Hernández Bernal, hijo de Matías y Car
men, natural .de Arrecife (Lanzarote), de
•
'setenta
arios de 'edad,. casado, 'profesión Patrón de 'CQbota
je de segunda clase, 'cuyas \serias pirsonalles. y. particulares se desconocen,- domiciliado últimamente en
esta Capital; procesado en la Causa núm. 8o de ipSo
por infracción a la Legislación Mai-itima mandand
el pailebót Num° Adán; .comparecer'á, len el término
de treinta. • días', a partir de la fecha de la*publica
ción de la presente Reqtí'isitoria, ante el Juez in"-
tructor dez dicha causa, Capitán á Corbeta del Servi
cio Marítimo, D. César Botella. Calandre, en la Co
n-Bandancia, Militar de Marina ---de Las Palmas« de
Gran Canaria; bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no efectuar su presentaCián.
Las Palmas' de Gran Canaria, 5 de junio de .1950.
El Cápitán de Corbeta, Juez instructor, César Bo
__
¡el/a.
••••••■•■••■•■•
:21 .
1: iDonisio Plaza GarCía, hijo de :ruan ,y. de Matilde,
, ,natural de Almería, de estadó sbiltern, de profesión
jornalero, de veinticuatro 'afi.os de edad, cuyas serias
personales se ignoran, -domiciliado últimamente en
esta Capital, Calle Emilio Ferrera, núm. 2, encarta
do en la causa núm. 146 de 195-o, del Departamento
Marítimo de Cádiz, por suptiesio po-lizonaje 'á, bordo
del vapor sueco Adria, desde el puerto de Almería
al de Cartagena len la ncche del 21 al 22 del mes de
noviembre de 1949; comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Alférez. de Navío D. Mariano
Díaz 'López, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de 'Almel-ía; bajo apercibimiento de
scr dzclarado rebdde.
Asimismo, se rilega a las Auforidades, tanto civi
les- como militares, que caso de ser habido dicho
individuo, sea puesto a disposiciZn 'de este Juzgado.
Almería, 14 (1. junio der 1950. El Alférez de
Navío, Juez instructor, Mariano Díaz.
Andres Espinosa \Ponce, hijo de .Vallentíry y de,
Ana, de veinte . arios de edad, hatural y weino de
Portuga'cté (Vizcaya), ,inscripto d'? Marina por -el
Trozo de Bilbao, '-compareeerá, 'en el término de
trinta días, a contar de la presente publicación, ante
D. Francisco Gón,iez Alonse., Capitán de Infantería
de Marina y Ju:z instructor de Ia.Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao, para responder a las pre
guntas que se le hagan en expediente de prófugo
qué se he instruye por, falta de presentación para
ser lincorporado a s:irvici-o activo de la Armada.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
com.o militares, precedan a su búsca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición ,de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 124 de abril de 1950.—E1 Capitán, .111-z
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Jesús Navarro Asin, hijo de Mauricio y de Luisa,
de veinticuatro afi-s de .(:da..(1, natural de Mellen y
vecino de Portugalete (Vizcaya), encartado 'en expe
• diente de prófugo', que se' ie instruye por este Juz
gado por Salta de presentación para ser incorporado
al Servicio 'Activ..). de la .Armada, comparecerá, en
el término de treinta (lías, a contar de la 'presente
.publicación, ante' D. Francico Gómez Alonso, Ca
pan' d(2: Infantería de Marina y Juez instructor de
la Comandancia Militar. de Marina de Bilbao; bajo
percibimiento, que de no efectuarlvi CO1U(. S,, le_ in
teresa, s:•rá declarado rebelde.
'Por tanto,- ruego a las Autoridades, 'tanto civiles
cómo m militares, prdan a busca y. c'aptura, y,
caso de set habido, lo pongáli a mi disposición en
la Comandancia Militar de. Marin! de Bilbao.
'Bilbao, 24 de abril
-
de 1950.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco -Gómez Alonso.
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